







































































































     
図５ 工芸で収入を得る   図６ 結婚相談所が起業される 





























図 10 大人のためのカフェ 
 
 

















































図 12 富山市中心市街地の人口増加と高層住宅建設 
 
２）未来ぽ～ろの運営 
 未来ぽ～ろは 2009 年 11 月 14 日（土）と 21 日（土）に実施した。場所は中央通り商
店街のセプラビルの１F と中央通りの路上を用いた（図 13）。 
   



















図 15 エコ住宅の開発 
 
図 16 ぽ～ろステーションの運営 
 



















図 17 子どもたちがクレープを焼く様子 
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